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Cladanthus caSS., Bull. Sci. Soc. Philom. 
Paris 1816: 199, 1816.
Tipo: C. arabicus caSS., loc. cit. 
Etimología: del griego clados (kladoV), 
'rama', y anthos (anqoV), 'flor'.
Ormenis caSS., Dict. Sci. Nat. (ed. 2) 29: 
180, 1823.
Hierbas anuales, a veces perennes 
o sufruticosas, usualmente aromáticas, 
puberulentas o villosas, con indumento 
de pelos basifijos, o bien glabrescentes. 
Raíces axonomorfas. Tallos erectos, rara 
vez postrados, ramificados. Hojas alternas, 
las inferiores pecioladas, las superiores 
sésiles, obovadas o espatuladas a oblongas 
o lineares, (1-) 2 (-3) pinnatisectas; últimos 
segmentos ± lineares a filiformes, borde 
entero a dentado. Capítulos radiados, ter-
minales, sésiles o pedunculados, solitarios 
o en cimas corimbiformes laxas. Involucro 
hemisférico; filarios en (2-) 3 series, per-
sistentes, subiguales, obovados a lineares, 
bordes escariosos, hialinos. Receptáculo 
cónico o subcilíndrico, con páleas lanceo-
ladas, aquilladas, que abrazan el aquenio. 
Flores marginales pistiladas, estériles o 
neutras, liguladas, 2-4-dentadas, expandidas 
o reflejas, anaranjadas, amarillas o blancas 
con base amarilla; flores del disco bisexua-
les, fértiles, tubuloso-infundibuliformes, 
5-dentadas, anaranjadas o amarillas, tubo 
± cilíndrico, base saccata, lobos deltoides. 
Anteras obtusas en la base. Estilos con ramas 
truncadas. Aquenios obovoides, estriados, 
comúnmente glabros, ápice oblicuo, con 2 
costillas laterales y 1 abaxial, sin pseudo-
papus. Papus ausente. x = 9.
Género con 5 especies, del sur de Eu-
ropa, norte de África y sudoeste de Asia 
(Watson, 2006; Oberprieler et al., 2007), una 
de estas adventicia en Sudamérica austral, 
hallada en la región rioplatense (Ariza Espi-
nar, 1997; iBoda, 2013).
* Cladanthus mixtus
(l.) cHeVall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 576, 
1836.
Anthemis mixta L., Sp. Pl. 2: 894, 1753.
Etimología: en latín, 'mezclado', de mixtio, 
'mezcla', y misceo, 'mezclar'.
Chamaemelum mixtum (L.) all., Fl. Pe-
dem. 1: 185, 1785; Ormenis mixta (L.) du-
mort., Fl. Belg. 6, 1827.
Iconografía: Jaume Saint-Hilaire, 1830: 
tab. 228; caBrera, 1974: fig. 245.
 
Nombres vulgares. Es: magarza, magarza 
silvestre, manzanilla estrellada, manzani-lla 
silvestre, marcierza. Po: camomila, ma-
garça. Fr: anthémis panachée, camomille 
mixte. It: chamomilla bicolore. In: branched 
chamomile, Moroccan chamomile, yellow 
chamomile, weedy dogfennel. 
Hierbas anuales o perennes, de 20-60 
cm alt., laxamente pubescentes o puberu-
lentas, con pelos suaves. Hojas 2-pinnati-
sectas, de 2-6 (-8) cm long. × 0,3-3,5 cm 
lat., raquis ancho, segmentos lineares a 
filiformes, mucronados. Capítulos pedun-
culados. Involucro de 4-6 mm alt. × 5-12 
mm diám.; filarios pubescentes, verdosos, 
bordes hialinos anchos. Receptáculo hemi-
sférico, subcilínrico a la madurez; páleas 
pubescentes. Flores marginales de 5-12 
mm long., estériles, blancas; las del disco 
de 2-2,5 mm long., fértiles, amarillas. 
Aquenios de 0,8-1,3 mm long., costillas 
poco conspicuas. 2n = 18. 
Especie del Mediterráneo, adventicia en 
la Argentina: Entre Ríos, Buenos Aires y la 
Capital Federal; y en Uruguay: centro-sur 
del país. Crece en sitios perturbados y dunas 
costeras; es maleza de cultivos (Lombardo, 
1983; Ariza Espinar, 1997; iBoda, 2013). 
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En la región rioplatense se encuentra en 
la ribera uruguaya, en el noreste bonaerense 
y en la Capital Federal (Herter, 1930; Cabre-
ra, 1941, 1963, 1974; Cabrera et al., 2000). 
Florece en primavera. 
Usos. Contiene aceites esenciales que 
se emplean en perfumería y cosmetología 
(Panda, 2003). La infusión de los capitulos 
se consume como digestivo, antiespasmódi-
co, antiinflamatorio, sedante, antioftálmico, 
emoliente, antidermatósico y antiséptico 
(Pardo de Santayana & Morales, 2006; Cruz 
et al., 2007). Presenta efectos antimicrobia-
no (Satrani et al., 2007; Darriet et al., 2012), 
antifúngico (Engelmeier et al., 2004), anti-
oxidante (Cruz et al., 2007) y antitumoral 
Fig. 17. Cladanthus mixtus. A. Ilustración (Jaume Saint-Hilaire, 1830). B-C. Aspectos de las 
plantas con capítulos. D. Capítulos.
BA
(Merghoub et al., 2009). Se ha usado como 
adulterante de Matricaria chamomilla L. y 
Chamaemelum nobile (L.) all. (= Anthemis 
nobilis L.) (Amat, 1982).
Exsiccata:
URUGUAY. colonia: Riachuelo, 11-X-
1936, A. L. Cabrera 3809 (LP).- monteVideo: 
Montevideo, s. data, D. Legrand 370 (LP).- 
caneloneS: dunas costeras, 7-XI-1935, B. 
Rosengurtt B13157 (LP).  
ARGENTINA. BuenoS aireS. Avellaneda: 
Isla Maciel, 12-X-1929, A. L. Cabrera 942 (LP).- 
Ensenada: Ensenada, 17-X-1897, C. Spegazzini 
(LP 13111). 
capital Federal: Palermo,  X-1929, L. R. 
Parodi  8988 (BAA); Costanera Sur, 26-XI-
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